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KEMENTERIAN RISET, IEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TII'JGGI
I.JNIVERSITA$ ANDALAS
FAKULTAS IL|\4U SOSIAL DAN IL[4U POLITIK
Alamal : l(ampus Unand Limau Manis Padan9.25103
BERITA ACARA
PELAK$ANAAN UJIIIN $KRII'SI T.'}TSGTIAM $1
Ilerclasatlian l(epLLtusan Delian FakLrltas IlnrLr Sosial & IlmLr Politik lJnivelsitas Andalas Nlo.:
/IJN16.08.D/Xlll.1(PT/2019, Tanggal l9/ll/2019 telah dilaksanalian rrjian sarjana proglanl St
terhrdap mahasiswa :
Nanrir
No. BP.
Plogranr Stud i
l-lari /'l-anggal
.lanr
'fenrpat
Dengau'finr Penguji :
No Narla penguj i ,Ia bl tir u t$\a taugn,
Drs. \VahyLr Plamono, Ir4.S i I(etuaPengu.l i ,tr
1 Dr'.Allhn l\'liko,Nl.Si Sel<retalis
Ml,l
l. Dra.Dwiyanti I''lananclini, l\4. Si Sekretalis
tl. Drs. Yulkardi, Ittl. Sj Anggotil tw
5. Dla. Nini Anggraini, N4. Pd Auggotil
6. Zeni El<a Putri, S,Sos, M.Si Anggota
Dalanr ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, nralrasisrva bersangkutan dinyatal<an l-ULUS / 1'IDAK
I-ULUS,
l']adang, l9l I l/2019
'Iirn pcnguji
Sc liletaris
Novianda Saputri
1510{ilr020
Sosiologi
Selasa/19/lll2019
r0.00 wltl
Ruang Sidang.lurusan Sosio Iogi
Telp (0751)71 260, Fax. (0751 )71206,
l{hn Ml ko,l\/t.S i / D ra.Drviyanti I-lrtlanditri, X'I. Si)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25'163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : hftor/fi siDUnand.ec.ide-meil : sekreta at(dfisi,.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM SI
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
/LrNl6.08.DDflII.WT/2019, Tanggal 19llll20l9 telah dilaksanakan ujian sarjana program S1
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
I Dr. Jendrius, M.Si KetuaPenguj i w
2. Dr.Alfan Miko,M.Si Seketaris
bW
3. Dra.Dwiyanti Hanandini, M. Si Seketaris
4_ Machdaliza Masri, SH, M. Si Anggota
5. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Anggota
6. Dra. Fachrina, M.Si Anggota
flqH
Dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LULUS.
Padang, 19111/2019
Tim penguji
Sekretaris
Muhammad Izzuddin
1310812001
Sosiologi
Selasa/19/11/2019
13.00 wIB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Ketua
ir Miko\M,Si / Dra.Dwiyanti Hanandini, M. Si)
KEMENTERhN RISET, TEKNOLOGI DAiI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS IL}IU SOSIAL OAN ILTU POLITII(
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
AJN I6.08.D/XIII.KPT|20I9, Tanggal 161912019 telah dilaksanakan ujian sa{ana program Sl
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
Wahyu Kurniawan
1410812025
Sosiologi
Senin/16/92019
08.00 wIB
Ruang Sidang Dekanat
Dr. Azwar, M.Si
Dra. Fachrina M,Si
Dr. Maihasni, M.Si
Drs, Wahyu Pramono, M.Si
Dra.Dwiyanti Hanandini, M. Si
Dra. Nini Anggraini, M. Pd
Dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LULUS.
Padang, 1619/2019
Tim penguji
Sekretaris
AA.*t- ff
@r. Azwar, M.Si) (Dra. Fachrine, M.Si / Dr. Maihasni, M.Si)
KEI\4ENTERIAN RISET, IEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSIIAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM 51
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas lhnu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
'UN 16.08.D/XIII.KPT/2019, Tanggal l0l7/2019 te{ah dilaksanakan ujian sarjana prograrn Sl
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dicky Erfian
1210812001
Sosiologi
Rabu/1017/2019
r t.00 wtB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Dengan Tim Penguj i
No Nama penguji Jabatan tr\a, trngun
Drs. Wahyu Pramono, M.Si KetuaPengu.ji
'I
2. Dr. Bob Alfiandi, M.Si Sekretaris I
J- Dra. Nini Anggraini, M. Pd Sekretaris 4{=-
4_ Aziwarti, SH, M. Hum Anggota
fi,;(-/- t
5. Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si Anggota
0^rt
6. Machdaliza Masri, SH, M. Si Anggota 0 -.-ta
Dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LIJLTJS.
Padang. l0/712019
Tim penguji
Sekretaris
(Dr. Bob AIfiardi, M.Si / Dra. Nini Angglaini, M. Pd)
KEIVENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau l\4anis Padang - 25163
Telp (075'1 )71 266, Fax. (0751)71 266,
Laman : httD://fi siDUnand.ac.ide-mal/ : sekretaiat@fisiDJ\atLarld-
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S{
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas lhnu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
/UN 16.08, D/XIII. KPTl20l9, Tanggal 917120]19 telah dilaksanakan uj ian sarjana program S I terhadap
nrahasiswa:
Utari Animi
I 3 108 r20 r2
Sosiologi
Selasal9l7l20l9
10.00 wtB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
No Nama penguji .Iabatan Tanda tangan
Dra.Dwiyanti Hanandini. M. Si KetuaPenguji
2. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Sekretaris
3. Machdaliza Masri, SH, M. Si Sekretaris
4. Aziwarti, SH, M. Hum Anggota
&q-
5. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Anggota
'r
6. Dr. Maihasni, M.Si Anggota
Dalam ujian pada harii tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LULU S.
Padang,9l7lZ0l9
Tim penguji
Sekretaris p ..-/?r?@(Dra.Dwiyanti Hanandini' M. Si) (Dra. Nini Anggraini, M. Pd / Machdaliza Masri, SH' M. Si)
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
KEMENTERIAN RISET, IEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL OAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & IImu Politik Universitas Andalas No.:
,UN 16.08.DiXIII.KPT12O19, Tanggal 917/2019 telah dilaksanakan ujian sarjana program S I terhadap
rnahasiswa:
Miftah N urul Azhima
r 5 r 0812005
Sos iologi
Selasal9l7l20l9
13.30 wtB
Ruang Sidang Dekanat
Dalam uj
LULUS.
pada tanggal
Padang,917/2019
Tim penguji
Ketua Sekretaris
AK
M
Putri, S.Sos, M.Si)
{7
\4
Telp (0751)71266, Fax. (0751)7'1266,
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
Dr. Maihasni, M.Si KetuaPenguji
2. Dr. Elfitra, M.Si Sekretaris ?n"
l. Zeni Eka Putri. S.Sos, M.Si Sekretaris
4. Zu ldesn i, S.Sos, MA Anggota tu
5. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Anggota
6. Dr. Alfan Miko, M.Si Anggota
iian  hari/  tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan Watakan LULUS / TID
(Dr.
t^
Maihasni, M.SD (Dr. Elfrtra, M.Si / Zeni Lka
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS lLlriu SOSIAL 0AIrl ILMU POL|T|K
Alamat : Kampus Unand Llmau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751 )71266,
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S{
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu politik universitas Andalas No.:
/UNI6.08.D/XIII.KPTD0I9, Tanggal 27 /8/2019 telah dilaksanakan ujian sarjana program Sl
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari I Tanggal
Jam
Tempat
Utami Roza
I s l08l 1003
Sosiologi
Selasal2T lS/2019
09.30 WIB
Ruang Sidang Dekanat
Dengan Tim Penguj i :
Dr. Maihasni, M.Si
Dr. Azwar, M.Si
Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si
Drs. Wahlt Pramono, M.Si
Drs. Rinaldi Eka Putra, M. Si
Dra. Nini Anggraini, M. Pd
Dalam uj ian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LULUS.
Padang 27 /812019
Tim penguji
Ketua
4^-'=
t
Maihasni,@r. M.Si) (Dr. Azwar, M,Si / Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si)
Laman
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamal: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25'163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
r hilor/fisioUnand ac ide-mail . sckrclaial(Afisio tnand ec id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S{
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilnru Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.:
1UN 16.08.D/XII I.K?T/2019, Targgal l0/7/2019 telah dilaksanakan u.iian sarjana program Sl
terhadap rnahasisrva :
Nanra
No. BP.
Program Studi
Hari / 1'anggal
Jam
Ten]pat
Nando Elvitas
r2l08 r r005
Sosiologi
Rabu/10/7/2019
t3.30 wtB
Ruang S idang Jurusan Sosiologi
Dengan Tinr Penguji
No Nama penguji .Iabatan Tanda t ,IqrA
Drs. Ardi Abbas, MT KetuaPenguji
\ ( W
2. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Sekretaris
-1. Dr. Indradd in, M.Si Sekretaris
4. Dra. Nini Anggraini, M. Pd t.
5. Dr. Elfitra, M.Si Anggota
6. Dr. Azwar, M.Si Anggota 2.,,-/
Dalam qjian pada hari/ tanggal tcrsebut diatas, rrrahasisu,a bersangkutan dinyatakan I-ULUS / TIDAK
LULTJS.
Padang, 101712019
Sekretaris
(Drs. rrrs, M-f) \t.si /
KEMENTERIAN RISEI, TEKNOLOGI DAN PENOIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751 )71266, Fax, (0751 )71266,
Leman : hilo://fisinunand aaide-mail : scktclaielafisiD nand ac id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM 51
Ilerdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & llmu Politik Universitas Andalas No.:( \ 16.08.D/XllI.KPTl20l9,-l'anggal 91712019 telah dilaksanakan ujian sarjana program Sl terhadap
rrrahasisu,a:
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Almuttaqin
I5108il022
Sosiologi
Selasa/91712019
08.00 wtB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
I)engan Tinr Penguji
No Nama penguji Jabatrn \rda trngan
Drs. Wahyu Pramono, M.Si KetuaPengu.ii
l\on
2. Drs. Ardi Abbas, M'l' Sekretaris V s
J. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Sekretaris
4. Azir.r,arti, SH, M. Hum Anggola
!tu-
5. Drs. Rinaldi Eka Putra, M. Si Anggota
6. Prof. Dr. Afrizal, MA Anggota
$1uea,,
Dalanr ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS i TIDAK
I-ULUS.
Padang,9l7l2019
Sekretaris
I
- [tl
MT / Dra. Nini Anggraini, M. Pd)
KEI/ENTERIAN RISEI, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL OAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
reb $751)71266, F ax. (07 51\71266,
I atr].an htlo llndrnnand ac tdc-,nail 
_
BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI PROGRAM S1
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:459
/UN l6.08.DiXIII.KPT/2019, Tanggal lilt2/2019 telah dilaksanakan ujian sarjana program Sl
terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Ibnu Abditlah
l3t08l r006
Sosiologi/ Sl
Selasa/ 17ll2l 2019
08.00 wrB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Dengan Tim Penguji :
No Nama penguji Jabatan TXnda-tangan
1 Drs. Yulkardi, M- Si KetuaPenguji
Wh
2. Dr. Jendrius, M.Si Sekretaris
.}. Dra.Dwiyanti Harandini, M.. Si Sekreraris
4. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Anggota
5. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Anggota
6. Dra. Fachrina, M.Si Anggota
Dalam uj ian pada hari/ tanggal tersebut diataq mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS i TIDAK
LULUS.
Padang, 17/12/2019
Tim penguji
Sekretaris
. Jendrius, M.Si / Dra.Dwiyanti Hflnandini. M. Si)
